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MOTIVASI BELAJAR SISWA SMA MUHAMMADIYAH 6 








Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran motivasi belajar 
siswa SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta berdasarkan jenis motivasinya ditinjau 
dari jenis kelamin, tingkatan kelas dan tingkatan umur.  
Penelitian ini merupakan penelitian survey. Pada penelitian ini responden 
yang dilibatkan adalah populasi dari SMA Muhammadiyah 6 yaitu 72 siswa yang 
terdiri dari 23 siswa kelas X, 26 siswa kelas XI dan 23 siswa kelas XII. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi. Uji 
instrumen penelitian dilakukan dengan melakukan uji validitas dengan 
menggunaan rumus Product Moment dengan koefisien r tabel 0,312 dan uji 
realibilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan koefisien r tabel 
0,632. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) berdasarkan jenis 
kelamin, siswa laki-laki memiliki tingkat motivasi belajar kurang dan jenis 
motivasi intrinsik yang lebih besar dibandingkan siswa perempuan, (2) 
berdasarkan tingkatan kelas, kelas X dan XI memiliki tingkat motivasi belajar 
kurang dan jenis motivasi intrinsik, sedangkan kelas XII sebagian memiliki 
motivasi belajar yang kurang, sebagian cukup, dan jenis motivasi ekstrinsik, (3) 
berdasarkan umur, siswa berumur 14, 16, 17 dan 20 tahun tingkat motivasi 
belajarnya kurang dan jenis motivasinya intrinsik, siswa berumur 15 dan 18 tahun 
tingkat motivasi belajarnya cukup dan jenis motivasinya intrinsik, siswa berumur 





Kata kunci: motivasi belajar, SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
